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ABSTRAK 
Peoelitian un bertujuan tmIuk: meoaelalwi petbedaan peosaruh pemberian 
lllltelmiotik Ivmnedin dan DOI1IIDGctin terbadap pelllll1lD8lljumlah Telur Caciu,g Per 
Gram Tinja (TCP<JI) dan kenaikaa bent badan pada domba yq teriDfeksi caciu,g 
N~matodaGasIrointostinal. 
Hewan YIII'l8 dipergunakan dalam peoelitian un adalah 20 ekQr domba betioa 
lobI, umur lebih Imraog 88Iu tabun deagan bend badan anlara.20-lS qyq positiC 
terinfeksi nematoda gaslrointostinal secara alami. Sampel diba&i menjadi dua 
kelompok perlakuan. Kelompok pertama diberi perlakuan ivermectin dan kelompok 
kedua dengan doramectin dosis terapi aebesar 200 J.I,!lIIr,g (lmll'sO k,g) bent badan 
secara BUbkuian.. 
Hasil ponelitian menunjukkan bahwa pada dosi. yq sama ivellll6ctin dan 
dOI1IIDGctin memmjukkan perbedaan )laos tidak oyata terbadap peIIIII1ID8II jumlah 
TCP<JI' (p > 0,05) dan terliadap boaikaa bend badan (p > 0,05). 
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